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図 1　ブリヂストンの創業
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創業者 石橋正二郎 
「私の事業観は、単に営利を主眼とする事業は 
必ず永続性なく滅亡するものであるが、社会、 
国家を益する事業は永遠に繁栄すべきことを 
確信するのであります。」 
 
１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
 ブリヂストングループのDNA＇創業者の言葉（ 
 創業当初より市場は世界  
 石    橋 
Stone Bridge 
「Bridgestone」 
社名を 
創業 1931 3月1日  福岡県久留米市 
              「ブリッヂストンタイヤ株式会社」設立 
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図 2　ブリヂストン 創業時と現在の比較
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１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
＜タイヤのグローバルシェアランキング＞ 
 資本金  100万円 
 従業員数     144人 
 連結売上高     3兆  243億円 
 連結純利益        1,029億円 
 資本金        1,263億円 
 連結従業員数        143,124人 
 
 創業時（1931年） 
 
 
現在（2011年12月末） 
 
・ファイアストン社再建 
・インディレース、F1に参戦 
・バンダク社を買収 
<沿革> 
1931 3月1日創業 
1936 海外へ工場進出、タイヤ生産開始 
1965 戦後初の海外工場「シンガポール工場」が 
    操業開始 
1988 ファイアストン社買収 
1991以降 グローバル化の一層の進展 
出典：タイヤビジネス誌2012Global Tire Company Rankings 
2012※ 
1 ブリヂストン １５．２% 
2 ミシュラン １４．６％ 
3 グッドイヤー １０．９％ 
4 コンチネンタル ５．７％ 
5 ピレリ ４．２％ 
※売上構成：2011年ﾀｲﾔ連結売上高ﾍﾞｰｽ 
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図 3　ブリヂストンの事業展開
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１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
生産拠点   14 
TC・ＰＧ   2 
 
 
 
＇生産・開発拠点 計25カ国、193カ所（ 
 海外売上高 ：77%  、 海外生産比率：70%  
                                                                      (2011年タイヤ事業実績（ 
 
 タイヤ事業 ＇売上構成 84％（   多角化事業 ＇売上構成 16％（ 
※※TC：技術ｾﾝﾀｰ、 PG：ﾌﾟﾙｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
※売上構成：2011年連結売上  事業構成  
 生産・開発拠点  
生産拠点   20 
TC・ＰＧ   2 
生産拠点   60 
TC・ＰＧ   4 
生産拠点    56 
TC・ＰＧ   5 
生産拠点   24 
P  G       2 
生産拠点   4 
〈欧州〉 〈中国〉 
〈日本〉 
〈米州〉 
〈中近東・ｱﾌﾘｶ〉 〈ｱｼﾞｱ・大洋州〉 
※※※2012年4月1日現在。現在建設中の拠点は数字には含まず。（ 
事業展開 計１５０カ国超 
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図 4　ブリヂストンのグローバル経営の基盤─理念の浸透─
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最高の品質で社会に貢献 
Serving Society with Superior Quality 
使命※ 
Mission 
心構え 
※※ 
Foundation 
誠実協調  
熟慮断行  
進取独創  
現物現場  
Genbutsu-Genba  
(Decision-making based on Verified,  
On-Site Observations) 
Jukuryo-Danko  
(Decisive Action after Thorough  
Planning) 
Shinshu-Dokuso  
(Creative Pioneering) 
Seijitsu-Kyocho  
(Integrity and Teamwork) 
※使命    ： 時代や働く場所が変わろうとも、ブリヂストンの社員が 
          日々の仕事を通じて果たすべきこと 
※※心構え ： 使命を果たすために、ブリヂストンの社員として常に 
          意識していたい姿勢 
 
トップ 
親会社 
ＤＮＡ 
 
理念・ビジョン・ 
価値観 
国内/海外子会社 
＇２（グローバル経営の基盤 ～理念の浸透～ １．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
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図 5　ブリヂストンのグローバル経営のコア
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＇３（グローバル経営のコア 
 
 
 
 
 
 
「最適な組織」 
「中期経営計画＇中計（」 
＇仕組み（ 
中味を伴った事業展開＋スピード 
 
 
 
 
 
 
      事業全体を             早く回転 
 
需要構造、競争構造、収益構造の大きくかつ急激な変化への対応 
「軸をぶらさず」に 
グループ全体の 
整合性 
(全体最適) 
戦略性 
パッケージ 
１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
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図 6　Global Communication Corridor
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経営方針・戦略の展開・管理 
専門機能毎、 
又はSBU同士の情報交換 
双方向の活発化 
GCC (Global Communication Corridor) 
グローバル・コミュニケーションを行う共通言語＇使用言語（ 
「National English」 ＇造語（ 
 
１．ブリヂストンの概要・グローバル経営 
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図 7　学生の皆さまへのエール
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６．最後に    
 
経営とは・・・ 
 結果を出すこと ＇ステークホルダーの期待を背負っている（  
 「絵に通ずる」 
    その人の世界観          常にバランス 
   見たものをそのままカンバスに         一点も、一線も、空白も 
   移したものではなく、自分の頭・心で 
       消化した世界観   
 「持続可能な社会の実現」に貢献すること 
≪学生の皆さんに向けたエール≫  
・日本人もグローバル化時代でも、様々な分野で大いに活躍できる 
・その為には、日本を出てみること ＇出来るだけ若い時に（ 
・百聞は一見に如かず。されど「百見も一住に如かず」 
・何事も実体験。そして吸収。挑戦。 
  「いい人生だったと言えるように」 
・吸収力の基礎知力をつけよう。学問は最高の力になる。 
 人生は意外に短い。こだわりを持って、情熱を持って 
 基礎知力をつけることから始めよう。 
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